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4． 管理者 B 的抉择:“领导者”有限支持，“合
作者”不合作。管理者 B 分为两种: 一是挂职干
部在受援学校的上级或上级行政机构的管理者，






























































































































































































































导致“逆向选择”的直接原因是: ( 1 ) 作为经
济人的“管理者”与“学校”( 支援学校和受援学
校) 的成本函数的不一致和利益冲突; ( 2 ) 挂职干
部与“合作者”的成本函数的不一致，即政治冲
突; ( 3) 受援学校的目标函数与“管理者 B”，尤其
是“合作者”的不一致; ( 4) “个别主体”与社会( 设
教育部的目标代表社会目标) 的差别; ( 5 ) 管理者
A 与管理者 B 对挂职干部监督的不到位，等等。
针对对口支援干部挂职存在的上述问题，改
进的主要思路应该放在如何消减不同主体之间和
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